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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa­
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig­
ten mit Hilfe des europäischen statisti­
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda­
ten, bei denen die Konzepte allgemein­
bekannt, standardisiert und wissen­
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku­
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig­
ten Daten aus der Fülle des dargebote­
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD­ROM verfüg­
bar. Statistische Dokumente unterschei­
den sich auch optisch von anderen Ver­
öffentlichungen durch den mit einer stili­
sierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent­
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent­
scheidungsträger in Politik und Verwal­
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge­
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal­
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu­
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü­
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge­
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie­
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail­
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com­
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they 
require. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD­ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica­
tions. 
The publications proper tend to be com­
piled for a well­defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision­
makers. The information in these docu­
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor­
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in­
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext 
databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes' i.e. a sub­
ject classification. The statistical docu­
ments and publications are listed by 
series, e.g. yearbooks, short­term trends 
or methodology, in order to facilitate 
access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director­General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro­
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon­
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces­
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu­
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis­
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD­ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu­
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en­
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de 
conseiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les­
quels figurent les renseignements adé­
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est­à­dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc­
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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1.History and scope of work on the 
Community Institutions 
During the 1970's and the early 1980's various 
studies were undertaken on describing the ac-
counts of the Community Institutions in balance-of-
payments terms. The first balance of payments was 
published in 1970. Since then work has been di-
rected at improving the consistency of the data 
vis-à-vis the Member States. The presentation of 
transactions between the Institutions and the rest of 
the world, for both current-account flows and capital 
flows, has been aligned with the principles and 
definitions laid down in the International Monetary 
Fund Manual. 
In addition to the continuous efforts to improve the 
gathering of information by Eurostat, progress has 
been sought in more systematic processing of the 
data thanks to computerization, better organization 
of the databases, and the development of methods 
for estimating missing data. 
Comparative studies of past data have been carried 
out, setting the flows described on the basis of the 
Institution's accounting systems against those 
taken from the Member States' balances. These 
comparisons reveal disparities and distortions of 
two main types: 
Some involve shortcomings in the information col-
lected by Eurostat, particularly as regards the geo-
graphical analysis of flows; this is specially true of 
capital movements. 
Others are inherent in the particular management 
rules imposed by Community regulations. The 
flows taken into consideration by Eurostat and the 
moments at which they are recorded in the Institu-
tions' accounts may differ from those recorded by 
the Member States. 
Possible improvements depend on making a joint 
effort with the Member States to harmonize the 
methodology for recording the various transactions. 
This work has wider implications than just for draw-
ing up the balance of payments of the Institutions. 
In any case, improvement can be expected from 
comparing the data over a long period with those of 
the Member States so as to identify which of the 
various disparities involve systematic bias. The 
present publication is part of this work. 
2.Sources used for this publication 
2.1 .General budget data 
The most important source is the general budget. It 
covers, in order of presentation, Parliament, the 
Council (with an Annex for its Economic and Social 
Committee), the Commission (together with the 
Publications Office, which also has its budget in an 
Annex), the Court of Justice and the Court of Audi-
tors. 
A number of publications relate to the general bud-
get of the Communities at various stages of the 
budgetary process. Two of these are used for com-
piling the data given in the present document: 
-The publication in the Official Journal of the final 
adoption of the general budget by Parliament. The 
new operations undertaken by the Community can 
thus be identified before the accounting year be-
gins. Each year there are new budget lines; these 
must be classified and the processing of accounting 
data adjusted accordingly. 
-The five-volume document on the revenue and 
expenditure account and the financial statement 
relating to the implementation of the budget pro-
vides: 
- an analysis of the Commission's financial manage-
ment (Volume 1), 
- detailed tables on the Commission's revenue 
(forecasts, established entitlements, amounts re-
covered), appropriations and use of appropriations 
(commitments and payments), an end-of-year fin-
ancial statement and an annex on the Com-
mission's borrowing and lending operations 
(Volume II), 
- details of the research and investment appropria-
tions (Volume III), 
- tables identical to those in Volume II for bodies 
other than the Commission (volume IV), 
- the consolidated revenue and expenditure account 
and balance sheet of all the Institutions covered by 
the general budget, with explanatory notes (Volume 
V). 
Volumes I and III are not in fact used in the process-
ing of accounting data. Volume I is only a summary 
presentation of information to be found in the other 
volumes. Volume III does not give the information 
in a form which can be easily transposed into the 
classification of transactions used by Eurostat. 
Other sources are used to record research acti-
vities. 
2.1.1.Current revenue 
Only the main items of the Commission's revenue 
are broken down by country. These represent more 
than 95% of total overall revenue. The revenue of 
the other Institutions covered by the general budget 
is not broken down geographically, but since the 
amounts involved are small this does not really 
affect the quality of the information. 
2.1.2.Current expenditure 
General-budget expenditure is presented in two 
parts. The administrative budget (Part A) com-
prises essentially the expenditure incurred by the 
Institutions for their activities in producing non-mar-
ket services; these are included in the balance of 
payments mainly under the "services" heading. 
The "operating" budget (Part B) comprises mainly 
expenditure of the "redistribution of income" type, 
which is classified in the balance of payments as 
unrequited transfers. This relates only to the acti-
vities of the Commission. Almost all this expendi-
ture is to be classified as current transactions, but 
in these documents there is no geographical break-
down. On the other hand, for Commission expen-
diture there is the payments file, from which a 
geographical analysis can be made per budget line. 
This is done on the basis of a "country of allocation" 
code; where this is not specified, Eurostat makes a 
breakdown using the currency code. This leaves 
without a breakdown only marginal flows relating to 
current-account transactions, with the notable ex-
ception of expenditure under the research budget. 
For this, Eurostat has additional data from the ac-
counts department of the Joint Research Centre 
(JRC) in Sirrah, which provides a double breakdown 
by country and by nature of the "direct research" 
activities (conducted by the JRC). Eurostat also has 
information from DG XIX (Budget) in Brussels on 
indirect activities (Member States' programmes with 
a Community contribution). 
The expenditure of the other Institutions is broken 
down on the basis of where they are established. 
2.1.3.Financial transactions 
Long-term financial transactions, which are anyway 
not part of the main activity of these Institutions, can 
be assessed from the information in the annex to 
Volume II. Additional information is also gathered 
from the European Investment Bank (EIB), which is 
involved in managing these activities. 
Lastly, the consolidated balance sheet of the Institu-
tions covered by the general budget gives a picture 
of short-term financial movements via the year-on-
year variations. 
2.2.ECSC annual financial report 
This report provides information on the implemen-
tation of the separate ECSC budget for ail the 
operational activities financed from the Institution's 
own resources (coal and steel levy) and from its 
financial activities (bond issues, borrowing and 
loans to the steel making and mining sectors). This 
report contains three tables of great importance: 
- a profit-and-loss account for two consecutive 
years, 
- two consecutive balance sheets at 31 December, 
- a table showing changes in the financial situation 
between the beginning and the end of the year. 
With the help of the various tables in annex, which 
analyse the activities under the ECSC operating 
budget and the financing activities, it is possible to 
assess for this Institution the transactions which 
relate both to the current account and to the capital 
account in the balance. 
2.3.Commission Communication to the Court of 
Auditors, Parliament and the Council: EDF ac-
count 
The EDF receives from the Member States the 
funding needed for the European Community's de-
velopment operations. These operations are or-
ganized on a five-yearly basis by "Conventions" 
between the Community and the ACP countries. 
The last Convention, Lome IV, signed in December 
1989, corresponds to the 7th EDF. It came into 
force on 1 September 1991. 
The financial report drawn up each year gives basic 
information on the implementation of the multi-an-
nual programmes under the various Conventions 
which are in operation. 
A table makes it very easy to analyse the geographi-
cal breakdown of the Member States' contribution, 
which constitutes the main part of the Fund's own 
resources. Its other revenue is irregular and of 
marginal importance, e.g. the exceptional replenish-
ment of Stabex resources. Funds may also be 
transferred from one EDF Convention to another. 
These transfers make it necessary to consolidate 
the various data in order to avoid double counting. 
Expenditure is evaluated on the basis of the table of 
annual expenditure authorizations per country and 
per convention. 
These data can be collated with the figures taken 
from the Special Section in the financial report of the 
EIB, which is responsible for the financial manage-
ment of a large number of EDF operations. 
2.4.Annual report of the European Investment 
Bank 
This report also provides three tables of major im-
portance: 
- a profit-and-loss account for two consecutive 
years, 
- two consecutive balance sheets at 31 December, 
- a statement of cash flows. 
With the many ancillary tables and explanatory 
notes, these three basic tables make it possible to 
identify all the essentially financial flows associated 
with this Institution. 
As well as describing the. Bank's own activities 
involving funds raised on the financial market or its 
own resources, this report provides information on 
the Bank's role in managing loans granted by the 
other Institutions (Special Section). 
2.5.Unrecorded flows 
The European Schools have not been taken into 
account in calculating the balance. In view of the 
smallness of the flows involved and the lack of 
exhaustive data, the precision achieved by incor-
porating partial figures would have been only illu-
sory. EMCF data have also not been taken into 
account, for lack of sufficient information. This is a 
more serious shortcoming, particularly as regards 
data on short-term flows in the capital balance. 
3.Tables given in this publication: 
The last comparative data on flows in the Com-
munity Institutions' balance of payments with the 
Member States were for 1986. Eurostat is now 
publishing the data for the period 1987-90. 
Two series of tables show flows according to the 
complete classification of current-account transac-
tions and financial transactions. They give an ana-
lysis of intra and extra-Community flows; this 
breakdown is needed for drawing up a consolidated 
EUR12 balance. 
These two series of tables are presented by group 
of Institutions in line with the various accounting 
sources used (general budget, ECSC, EDF and 
EIB). 
A third series of tables gives, forthe current-account 
balance only, the breakdown of flows with the Mem-
ber States. These data are given in a classification 
of transactions which is as detailed as for the overall 
balance. Not all partner countries are able to com-
pile their own figures using the same classification. 
This breakdown of flows in as much detail as 
possible is intended, however, to allow comparisons 
with partner countries without any further informa-
tion loss. 
Eurostat hopes to move towards the objective of 
improving the quality of these data. The data have 
already been adjusted for those Sates which have 
sent their comments on the bilateral data after re-
ceiving provisional figures. The culmination of this 
improvement process should be, in a forthcoming 
publication, the geographical analysis, of all bal-
ance-of-payments items. 
II. BASIC PRINCIPLES OF DRAWING UP THE BALANCE OF 
PAYMENTS OF THE COMMUNITY INSTITUTIONS 
1. Definition of Institutions 
The definitions referred to here are in accordance 
with the IMF and ESA (European System of Inte-
grated Economic Accounts) manuals, since these 
two documents refer explicitly to the same concepts 
derived from the United Nations system of accounts 
(SNA). 
1.1 .The territory of the Institutions 
The Institutions' activities are defined by reference 
to an economic territory on which the resident units 
exercise a lasting and continuous activity. This 
continuity is generally reflected in the possession or 
long-term renting of buildings, which excludes the 
temporary activities of Community officials travelling 
to a country on official business. 
The territory thus has the peculiarity of consisting 
only of territorial enclaves in the countries where the 
various institutions have their offices. These en-
claves are defined in paragraph 205(d) of the ESA 
as "geographic territories situated in the rest of the 
world and used ... for all transactions other than 
those relating to the ownership of the land and the 
buildings standing on such land at the time of pur-
chase". 
It is the Institutions themselves which are the only 
resident units, excluding in particular their officials 
and other agents, who are normally resident in their 
country of posting. 
The exhaustive list of the institutional units which 
form part, for the purposes of the national accounts, 
of the country "Community Institutions" is drawn up 
in accordance with the criteria of the existence of a 
complete set of accounts and the autonomy of 
management of these units. 
l.2.Selection of the units included as Com-
munity Institutions. 
The criteria set out in the ESA manual can be 
applied more or less selectively in compiling this list. 
1.2.1 Units meeting the criteria in the strict 
sense 
The five administrative bodies of the Communities 
financed by the General Budget - Commission, 
Parliament, Council, Court of Justice and Court of 
Auditors - are to be regarded in their entirety as an 
independent unit. 
The EIB is also among the units having a complete 
set of accounts and managerial autonomy of deci-
sion. Lastly, the European Schools as a whole 
similarly constitute an autonomous institutional unit. 
1.2.2 Units treated as equivalent 
The ECSC, which was the first body to be set up by 
a European Treaty, is regarded here as an inde-
pendent Institution. However, its executive was 
merged with the Commission in 1967, so that the 
latter has since exercised the powers previously 
invested in the High Authority. The ECSC thus no 
longer has a complete set of accounts. Some of its 
current account transactions, those relating to ad-
ministration, are covered by the Commission bud-
get, and its administrative bodies are incorporated 
into the establishment plan of the Commission Di-
rectorates-General. However, it has kept one im-
portant field of activity of its own, which is described 
in an operational budget and financed by one par-
ticular resource (the levies on products of the steel 
and mining industries) and by the raising of funds 
on the capital market. This particular field of activity 
is covered by a separate set of accounts. 
The EMCF has managerial autonomy, although it 
too does not have a complete set of accounts. While 
it is administratively dependent on the Commission 
it nonetheless has accounts for the financial trans­
actions for which it is responsible and should there­
fore be included in the list of units to be given 
separate consideration. However, for lack of suffi­
cient information this has not actually been put into 
practice in the present publication. 
Lastly, the EDF also constitutes a body with man­
agerial autonomy characterized by particular 
budgetary rules and procedures linked to the multi-
annual programming of revenue and expenditure in 
connection with the periodic Conventions signed 
between the Community and the ACP countries. 
Unlike other Funds, it is thus regarded as a separate 
unit. 
1.2.3 Bodies which have not been taken into 
account as autonomous units. 
Certain Funds, such as the Agricultural Guidance 
and Guarantee Fund (EAGGF), the European So­
cial Fund (ESF) and the Regional Development 
Fund (ERDF), although they handle flows of consid­
erable size, have no autonomy of decision. Their 
accounts are integrated with those of the Com­
mission. The same applies to the various standing 
committees which the Institutions have set up in the 
course of their business to advise and guide their 
decisions. Neither the ECSC Consultative Commit­
tee, nor the Monetary Committee nor the Committee 
of Governors of Central Banks therefore have this 
status of independent unit. Finally, the list of institu­
tional units excludes bodies which are covered only 
by ancillary budgets and are specified in the pres­
entation of the sources (the Publications Office at­
tached to the Commission, the Economic and Social 
Committee attached to the Council). 
Two units could, on the other hand, have been 
identified as having both independent legal status 
and financial autonomy but finally they have not 
been selected in the "ESA applied to the Community 
Institutions" manual since they do not have resour­
ces of their own. The Euratom supply agency, unlike 
the ECSC, receives no fees on transactions, and the 
European Agency for Cooperation lives entirely 
from subsidies from other Institutions and is ulti­
mately only a technical implementing body for the 
Communities' cooperation activities. 
1.3 Peculiarity of the balance of payments of the 
Community Institutions 
The peculiar nature of the Institutions as an auton­
omous entity can be shown by analysing the institu­
tional sectors which make up this entity. 
It is an entity without households or market produc­
tion sectors comprising mainly an institutional sector 
"General government" (central government) and 
secondarily a sector "Other credit institutions". This 
latter sector finances its activities from resources 
other than monetary liabilities, using instead lia­
bilities of the investment instruments type. The re­
lations of these two sectors with the rest of the world 
are shown in terms of a balance of payments. The 
presentation of data follows the ESA recommenda­
tion to distinguish two sub-sectors in the "rest of the 
world": "Member countries of the European Com­
munities" and "Third countries and international or­
ganizations". This corresponds to the distinction in 
the tables between intra and extra flows. 
The Institutions' balance of payments reflects these 
special features. The flows are concentrated on a 
limited number of items: 
- The items involved are essentially those which 
describe flows for the redistribution of income in 
favour of both Member States and non-Member 
countries. On the credit side virtually all of the Com­
mission's current revenue involves this type of ac­
tivity. Similarly, on the debit side, most expenditure 
appears in these items. 
- As a corollary to the predominance of operating 
expenditure (Part Β of the budget) over administra­
tive expenditure, the flows relating to goods and 
services are much reduced in the Institution's bal­
ance of payments. This expenditure, which appears 
in Part A of the budget corresponds to the Institu­
tions' activities as producers of non-market ser­
vices. 
- The other major component of the Balance is the 
part which records the movements of long-term 
capital initiated mainly by the EIB. These move­
ments generate not inconsiderable flows of interest, 
which appear in the current-account balance as 
income. 
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The balance of payments centres on three major 
items which are, in order of importance: 
- unrequited transfers, 
- long-term capital 
- income from capital (and, of lesser importance, 
income from work). 
2. Principles for recording transactions 
The rules followed are based on the principles of the 
IMF Manual and comply with the "ESA applied to 
the Community Institutions". As pointed out in the 
description of sources, Eurostat evaluates transac-
tions on the basis of collected accounting docu-
ments and only makes very marginal use of 
estimates. 
2.1. Time of recording transactions: 
The IMF recommends recording transactions rather 
than payments. The accounting documents clearly 
show on the one hand the liabilities (established 
claims on the revenue side and contracted liabilities 
on the expenditure side) and on the other the pay-
ments received and made. This could lead one to 
put greater emphasis on the tables derived from 
accounting documents describing commitments. In 
reality, because of the nature of the transactions 
described, which are above all unrequited transfers, 
a considerable discrepancy may be found between 
commitment appropriations and actual payments 
spread over a number of financial years. This dis-
crepancy is so large that for certain transactions the 
operating budget distinguishes what are known as 
differentiated appropriations, which allow payments 
to be managed in a much more flexible way, from 
non-differentiated appropriations which adhere 
more strictly to the usual rules of budgetary man-
agement. Eurostat recommends taking as the time 
of the act which generates an item of expenditure 
or revenue the date when, in the course of the 
various administrative procedures, the transaction 
ceases to have any degree of uncertainty as to its 
amount or normal completion time. That is why the 
valuations have been made, as in the past, using 
the dates of the expenditure authorizations (pay-
ment entered in the accounts on the expenditure 
side) and revenue orders rather than the estab-
lished liabilities and claims. In practice, if not in 
theory, this is thus some way from the strict recor-
ding of transactions. 
In practice Eurostat records the actual transfers in 
a given year, regardless of whether (for expendi-
ture, for example) these are payments against ap-
propriations for the current year or payments 
against appropriations carried over from the pre-
vious year. The fact is that for expenditure the 
expenditure authorization must normally be sub-
mitted to Financial Control before 31 December and 
recorded before 15 January. Otherwise, for certain 
expenditure only, provided that the liability was con-
tracted before 15 December a carry-over to the 
following year is possible. On the revenue side we 
take the payments in respect of established entitle-
ments received as at 31 December, plus the pay-
ments received in respect of entitlements 
established in the previous financial year. The dis-
crepancies between expenditure authorization and 
actual payment made on the one hand and between 
the established revenue order and the actual pay-
ment received on the other, which appear in the 
accounting items "Payments in hand" and "Debtor 
Member States" will be dealt with in the capital 
short-term balance. 
2.2. Unit of account 
The ecu is used both in the accounting documents 
which are analysed for drawing up the balance and 
in the actual presentation of the balance of pay-
ments. However, the valuation of flows may be 
considerably distorted if the accounting depart-
ments of the various Institutions do not use homo-
geneous parities (daily, monthly, quarterly or 
end-of-year) for converting into ecus flows which 
are denominated in national currencies. In practice 
the way in which the value of the ecu is established 
and the workings of the EMS restrict the variations 
in the currencies of Community countries vis-à-vis 
the unit of account. For non-Community currencies, 
on the other hand, these variations can be very 
considerable in the course of a single year. This can 
have very serious repercussions as regards the 
valuation of changes in the amounts outstanding for 
capital flows. As far as possible the figures must be 
corrected to base them on a single conversion rate 
as at the end of the year in question. 
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2.3. Gross recording of flows 
In its balance of payments Eurostat endeavours to 
record gross flows. Dealing in gross figures some-
times means splitting an actual payment into two 
notional gross flows in opposite directions. For 
example, a payment of interest on a loan at a 
reduced rate of interest will be broken down into a 
flow from the debtor corrected to take account of the 
difference between the actual rate and the normal 
rate of return on capital and a notional flow of a 
unilateral transfer in the opposite direction (subsidy 
representing the interest reduction). The notional 
gross flows may also be the subject of two entries 
in different lines in the Institutions' budgetary ac-
counting. Thus a payment to a Member State for 
goods dispatched as food aid is divided into a 
subsidy to the exporting country for the difference 
between the actual price paid and the world market 
value of the goods exported on the one hand and a 
gift to the beneficiary country under international 
cooperation on the other. 
2.4. Principles for the geographical breakdown 
2.4.1. Current-account transactions 
The allocation principles to be applied are the 
country of origin of the goods or the country of 
residence of the provider of services for expenditure 
on goods and services and the country of residence 
of the partner for transfer transactions. 
2.4.2. Capitai transactions 
The breakdown does not present any problems of 
principle as regards financing instruments which by 
definition imply a link between creditor and debtor 
and are not generally intended to be transferable. 
The breakdown is much more difficult, however, 
particularly in practical terms, for negotiable invest-
ment instruments. 
Lastly, difficulties in making comparisons with Mem-
ber States' data can arise from the use of gross 
flows for transfers in the opposite direction, such as 
monetary compensatory amounts. 
The practical difficulties are discussed in the next 
chapter. 
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III. COMMENTS ON THE VALUATION OF THE MAIN ITEMS 
The detailed classification in which the balance of 
payments of the Community Institutions is 
presented is consistent with the common classifica-
tion which links budgetary data on the one hand and 
the balance of payments and the national accounts 
on the other. This classification was drawn up and 
accepted by the Member States following a prelimi-
nary report based on the 1988 transactions. For the 
Commission, Parliament and all other Institutions 
covered by the general budget all the budget lines 
were broken down. In addition, a clearer picture was 
given of how to deal with the revenue and expendi-
ture accounts and balance sheets of the other in-
stitutions not covered by the general budget. Their 
items are generally broken down in this common 
classification using ancillary information contained 
in the financial reports, or less frequently, for very 
minor items, by means of a fixed distribution key. 
The presentation of the figures published here for 
the balance of payments for the Community Institu-
tions for the period 1981 -90 conforms to this latest 
version of the classification of current-account and 
financial transactions. 
A number of difficulties have been encountered in 
putting into practice the theoretical recommenda-
tions given in the various methodological studies 
previously carried out at Eurostat. However, in judg-
ing the practical consequences of these problems it 
is important not to lose sight of the order of magni-
tude of the various items concerned. 
1. Items in the current-account balance 
1.1. Merchandise 
Because of the specific nature of the Community 
Institutions, this item is of altogether marginal im-
portance in the current-account balance (0.3% in 
1990, whereas it is the largest item in a classical 
balance of payments). Eurostat nonetheless separ-
ates out, according to the line headings in the bud-
get, the flows which relate to durable goods in order 
to allow national accountants to assess intermedi-
ate consumption and gross fixed capital formation. 
1.2. Services 
These are services which are not directly linked to 
the remuneration of a factor of production (work or 
capital). Representing some 7% on the debit side of 
the 1990 current-account balance, this item pres-
ents more practical valuation problems. Like "merc-
handise" it is above all an expenditure item. The only 
revenue comes from highly marginal sales by the 
Institutions of patent rights, services supplied 
against payment to Member States, and contribu-
tions from the Member States to programmes at the 
Community's Joint Research Centre. 
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1.2.1. The largest item corresponds to the reclassi-
fication of "Standard expenses incurred in collection 
of Community resources" as remuneration by the 
Commission of the service rendered by the Member 
States in collecting the resources. This item pres-
ents no problems of valuation and should not in 
principle involve any disparity with the Member 
States' balances. 
1.3. Income 
The problems relating to this item are much more 
serious, since in 1990 income represented 12.7% 
of the current-account balance on the credit side 
and 14% on the debit side. For the EIB financial 
income represents the whole credit side of the cur-
rent-account balance. 
1.2.2. The second-largest item in this category of 
expenditure - "Research services" - is also relatively 
simple to value thanks to the additional information 
provided by the accounts department of the Joint 
Research Centre in Ispra. Although research ex-
penditure is gathered together under a single title in 
the budget, it is possible, with a fair degree of 
certainty, to separate administrative expenditure 
from "operating expenditure" and break down the 
items into purchases of merchandise, staff costs, 
the cost of studies and expenditure on research 
services. The geographical allocation, on the other 
hand, particularly for "indirect" measures (Com-
munity contributions to national programmes) is 
more of a problem, as the expenditure is not ident-
ified geographically in the Commission's compu-
terized file. Efforts must continue to harmonize 
valuations between the Commission and the coun-
tries with which it cooperates on these programmes. 
1.2.3. Of the Communities' other expenditure relat-
ing to these services items, it is very likely that the 
"transport and travel" block will be greatly under-va-
lued, because part of the expenditure is included in 
budget lines for the cost of studies linked to "sup-
port" appropriations in the operating part of the 
general budget. It has so far been difficult to separ-
ate actual expenditure on studies from travel expen-
ses for experts and national consultants. In addition, 
the breakdown between expenditure on transport 
and expenditure on travel is not very easy in the 
budget classification. All that clearly comes under 
transport expenditure is the annual leave travel 
expenses of officials, whereas a portion of many 
other items classified as travel could be included. 
The geographical breakdown of these items in-
volves almost exclusively the countries in which the 
Institutions are established (essentially the BLEU). 
1.3.1. Income from work 
This item is essentially made up of flows of gross 
wages paid by the Institutions to their employees, 
i.e. flows before deduction by the Institutions of 
social security contributions. The only theoretical 
difficulty in the global valuation of income from work 
lies in the treatment of employers' social security 
contributions. These comprise two types of con-
tribution: one ("imputed contributions") is the 
counterpart of benefits in kind to employees of the 
Institutions; the other (actual contributions) repre-
sents the amount which the Institutions as employer 
pay to the insurance and pension schemes for 
officials and other agents. 
1.3.1.1. For "imputed" contributions the budget 
items concerned have sufficiently explicit headings, 
and treatment in accordance with the national ac-
counts rules as set out in the ESA manual fits in with 
the rule in the IMF Manual: "(Labour income") 
should ... be entered without any deduction for... 
contributions... or other benefits; offsets... are to be 
included in 'Unrequited transfers'". These flows thus 
appear in three places: twice on the debit side 
(payment from the Institutions to non-residents), 
under "Imputed social contributions", which are 
classified as labour income, and under "Social 
benefits", which are classified as transfers - and 
once on the credit side under "Social contributions", 
which are also classified as transfers. 
1.3.1.2. As regards non-imputed contributions, be-
cause of the way in which the social security 
schemes for Community officials operate, only the 
amounts by which the expenditure of these 
schemes exceeds the deductions from salaries will 
appear as costs to the employers. These deduc-
tions are in fact included in the gross valuation (i.e. 
before any deductions) of the "wages and salaries" 
line. 
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Certain special risks covered by private insurance 
schemes, although the policies are contracted di-
rectly by the Institutions, are considered as direct 
flows between officials of the Institutions and private 
insurance bodies; as flows between non-residents 
they will therefore be excluded from the balance 
(this applies to the coverage of the "occupational 
accident and sickness" risk). 
1.3.1.3. The geographical breakdown is more 
problematical than the global valuation of the flows. 
A number of studies recommend taking account of 
the financial channels used by the Institutions for 
paying salaries. The suggestion is that there should 
be a breakdown of the "net amounts payable" by 
officials' country of posting (i.e. country of 
residence) or by country of transfer to establish the 
size of payments to countries other than those in 
which the officials carry out their duties (with which, 
however, they may have special links because of 
being effectively resident there). It is of course 
possible that these transfers will be missed in the 
statistics of the countries concerned, but it seems 
more logical to regard them as flows between non-
residents of the Community Institutions and a third 
country and thus simply concentrate on the break-
down by country of posting. This could lead to an 
over-estimate for certain countries in which Institu-
tions are established - in particular Luxembourg 
where not all employees of the Institutions are 
necessarily residents of the country concerned but 
may be frontier-zone workers. 
1.3.2. Income from capital 
1.3.2.1. This is a major item for certain Institutions. 
The valuation rules, which mean recording only 
flows actually due, i.e. eliminating interest earned 
but not yet payable at the end of the year, do not 
present any problems; financial organizations have 
always registered the year-on-year changes in 
these items, both for interest "payable" and for 
interest "receivable". 
1.3.2.2. There is a major difficulty in connection with 
subsidized rates of interest. The payments con-
cerned must be taken into account for a correct 
valuation of interest flows and be included in the 
subsidies paid to the beneficiaries of loans at re-
duced rates of interest. That means that the amount 
must also be included in interest received. This 
double counting of a flow internal to the Institutions 
as a flow relevant to the balance of payments may 
be a source of disparities vis-à-vis the beneficiary 
countries of these loans at reduced rates of interest. 
Two situations can arise in practice. 
The interest is paid to an organization other than 
that which grants the subsidy. Thus the EIB receives 
from the general budget subsidies for certain types 
of loan, and the internal flow between the Institutions 
is clear from the accounting documents. It can be 
identified both in a line in the general budget and in 
the annexes to the EIB accounts, which explain the 
changes in the liabilities item "Interest subsidies 
received in advance". This type of flow is far from 
insignificant. For example, the amount outstanding 
of interest subsidies received in advance by the EIB 
was more than ECU 477 million in 1990. 
Taking this double flow into account is much more 
difficult in the second practical case, where it is 
internal to one and the same Institution granting 
loans at reduced rates of interest from its own 
resources (such as the ECSC), and the flow has 
undoubtedly often been overlooked. 
1.3.2.3. In addition, because of increasingly fre-
quent forward currency or interest-rate swaps, va-
luing income flows linked to borrowings and 
lendings is more complex than it used to be. The 
geographical breakdown of interest received or paid 
on the basis of the country of residence of the debtor 
or creditor continues to be unreliable. Certain In-
stitutions, such as the EIB, provide precise informa-
tion on the geographical breakdown of interest 
received but not of interest paid. Moreover, the 
bonds issued by the Bank are traded and there is 
no clear link between the place of issue and the 
place of residence of the current holders of these 
instruments. 
For other Institutions, such as the ECSC, the infor-
mation on loans outstanding and their terms and 
conditions is sufficiently precise to allow a correct 
breakdown of interest paid. Uncertainties regarding 
the country of residence of lenders, on the other 
hand, make it impossible to arrive at very reliable 
estimates. The "ESA applied to the Community 
Institutions" manual explicitly recognizes this diffi-
culty in the annex on the criteria for the geographical 
breakdown of financial transactions. It recommends 
that for bond subscriptions (change in the Com-
munities' liabilities) the place of issue should be 
taken provided this is in line with the currency of 
issue. This is not the case for bonds placed on the 
eurocurrency market. It is probable that for the 
interest (debit side) paid on these transactions the 
information from the Member 
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States could be more precise. 
In view of their size, it is for these flows that the 
quality of information for the breakdown of the cur-
rent-account balance should be improved, insofar 
as this is possible with the administrative methods 
of the Institutions concerned. It has not been 
thought that these uncertainties are such as to call 
into question the overall breakdown of the figures in 
the current-account balance. Since their relative 
importance is much greater for the capital balance, 
on the other hand, these difficulties have prevented 
the breakdown from being published for'that bal-
ance. 
1.4. Current transfers 
Quantitatively this is by far the largest item in the 
Communities' current-account balance, accounting 
for 87% on the credit side and 79% on the debit side. 
Our classification is sufficiently detailed not to pres-
ent any major processing difficulties except margi-
nally for a few general-budget transactions of minor 
importance. Even slight uncertainties, however, can 
generate large absolute discrepancies, in view of 
the amounts involved in these items. 
1.4.1. Thus, forthe largest flows, i.e. those involving 
the EAGGF ("Guidance" and "Guarantee" sections) 
and the Common Agricultural Policy, which repre-
sented nearly two-thirds of debits in the "Transfers" 
item forthe Institutions in 1990, Eurostat's option of 
recording payments and not liabilities may cause 
certain discrepancies compared with the Member 
States' data in view of the administrative and oper-
ational rules of the body concerned. In particular, 
the Member States have information on the advan-
ces granted to the national bodies administering 
Community funds, which are not converted into final 
payments until later. A posteriori regularization may 
lead to differences in the valuation of end-of-year 
transactions. 
1.4.2. On the side of Community resources in the 
form of unilateral transfers, any disparity with the 
Member States will be slight since these payments 
are highly centralized. Problems of comparability 
with Member States' data are likely to come essen-
tially from certain gaps in the information from these 
countries which is needed for a sufficiently detailed 
breakdown of transactions. 
They consolidate certain flows in opposite directions 
which Eurostat allocates to two different items (such 
as those relating to certain temporary or exceptional 
levies connected with short-term adjustments to the 
Common Agricultural Policy). 
1.4.3. The item which presents most problems as 
regards overall valuation is the one which records 
flows of transfers connected with the various current 
EDFs. The geographical breakdown of these flows, 
on the other hand, does not present any problems 
for the Community countries. The annual contribu-
tions of each Member State are clearly shown in the 
annual report. The Institutions' debits generally do 
not concern the Member States, except for a small 
portion relating to the Overseas Countries and Ter-
ritories (OCTs) - and this involves only those coun-
tries which incorporate data on these territories into 
their balance of payments. 
The key valuation difficulties lie in the Commission's 
relative slowness in implementing contracted com-
mitments compared with other transactions, where 
there are mandatory time limits imposed by the 
limits of the financial year. The management rules 
of the EDFs have had to take account of this situ-
ation. In addition, transactions relating to a number 
of successive EDFs are being carried out at any one 
time. The Commission's report to the Court of Audi-' 
tors on the management of the EDF gives an end-
of-year cumulative statement of the expenditure 
authorizations for each Convention. To obtain the 
total of the transactions relating to a particular year 
it is necessary to add up the differences between 
the end-of-year positions forali the Conventions still 
being implemented. This table gives together the 
amounts of the following current-transfer flows: sub-
sidies, interest subsidies, capital subsidies, loans 
conditionally repayable (STABEX type) classified 
with subsidies, and the following capital transac-
tions: loans, "venture capital contributions", quasi-
equity contributions. 
Other difficulties in assessing amounts may arise 
from discrepancies between the amounts appear-
ing in the EDF report, which are the figures finally 
adopted, and those shown in the Special Section of 
the accounts of the EIB, which manages the loans 
financed by the EDF. 
The figures adopted are based on the calculation of 
changes in expenditure authorizations explained 
above. 
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2. Items in the capital balance 2.2. Portfolio transactions: 
2.2.1. Assets 
The capital balance drawn up by Eurostat gives the 
gross, non-net flows relating to changes in assets 
and liabilities. It is a question of distinguishing, for 
portfolio and other long-term transactions, the new 
transactions from reimbursements. 
This accounting procedure has no obvious counter-
part for short-term transactions. A balance has not 
been calculated, however, between the credit and 
debit flows for the Community's transactions as a 
whole. The general table is only a recapitulation of 
the various tables per institution, each of which may 
show a net credit or debit flow for each item in the 
short-term balance. 
Taking only the gross flows for portfolio investments 
and long-term loans and borrowings, for which the 
annual amounts are meaningful, we find for 1990 
totals approaching some ECU 20 000 million, i.e. 
more than one-third of the flows in the current-ac-
count balance on both the credit and debit sides. 
The relative size of these flows is a good reflection 
of the peculiar nature of the international activities 
of the entity "Community Institutions" and the role of 
financial activities in implementing the Community's 
structural policies. 
2.1. The line "Direct investment" is only a token entry 
as it is not among the functions of any Community 
Institution to carry out investments or take equity 
holdings with a view to exercising actual control over 
management. 
These transactions relate exclusively to the EIB and 
the ECSC, which build up portfolios of notes and 
bonds. Only paper with a term of more than one year 
is taken into account here. The transactions may 
involve the repurchase of the Institutions' own 
bonds; if the term is longer than one year, they are 
not deducted from outstanding debt but maintained 
as liabilities and also entered under assets. 
2.2.2 Liabilities 
It is transactions of this type which provide the EIB 
and the ECSC with most of their resources. The EIB 
in particular thus occupies a far from insignificant 
position on the capital markets. 
In evaluating these flows correct results can be 
obtained only by dealing with gross flows, i.e. mak-
ing separate assessments of the loans issued and 
the amounts repaid. A total must be calculated for 
the amounts received by the various Institutions -
regularly by the EIB or the ECSC or more excep-
tionally by the Commission - for financing invest-
ment promotion operations under the New 
Community Instrument (NCI)/1* 
These amounts must be converted into ecus at the 
end-of-year parity. This is because the net changes 
in the outstanding debt shown in the balance sheets 
at the beginning and end of the financial year do not 
give the balance of issues less repayments, since 
changes in parities effect the outstanding amounts. 
All valuations (amounts of outstanding debt at the 
beginning and end of the financial year and new 
issues in the year) must be made at a common 
parity, as at the end of the year. It is thus possible 
to calculate as a remainder the amount of repay-
ments made. 
(1 ) In 1978 the EC created the New Community Instalment to allow it to grant loans from funds borrowed directly by the Commission. Contracts were signed in 1978,1982,1983 and 1987 for 
promoting investments in the Community and in 1981 for the reconstruction of earthquake disaster areas in Italy and Greece. 
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2.3 Other long-term capital 
2.3.1. Assets 
This concerns highly diverse transactions carried 
out by all the Institutions. 
2.3.1.1. The EDF transactions under the heading of 
"venture capital" operations have been separated 
out (classified with shares and other equity). These 
operations are not loans but equity investments in 
companies with projects which are of interest for 
development purposes. The last Lome Convention 
provided for the continuation of this type of develop-
ment aid, which is well adapted to a policy for 
decentralized cooperation closer to producers. The 
other forms of loan are to be abandoned in order not 
to increase the debt burden on the ACP countries. 
Loan operations aimed at these countries will re-
main the responsibility of the EIB, the EDF being 
involved only for granting interest subsidies. These 
"venture capital" operations are included in the item 
"Shares and other equity" in Eurostat's balance, 
whereas other long-term credit transactions are re-
corded under the item "Long-term loans". 
This last heading, which is by far the most important 
in the Institution's capital balance, includes the 
loans granted by all the Institutions. 
2.3.1.2 The volume of loans granted is greatest for 
the EIB (more than ECU 11 000 million disbursed in 
1990). This is the bank's basic activity. Its role is to 
use its loans to support and amplify the activities of 
the Commission in implementing the Communities' 
structural policy for strengthening economic and 
social cohesion. More than two-thirds of these loans 
are thus connected with the regional policy, and of 
these 90% are concentrated in the regions which 
receive help from the Community Funds. The loans 
are granted directly for financing projects carried out 
by national or regional public authorities or large 
companies. 
To an increasing extent loans are also granted to 
small and medium-sized businesses, but this is 
done indirectly via the banking sector. 
2.3.1.3. The volume of loans granted by the ECSC 
is much less, although disbursements came to near-
ly ECU 1 000 million in 1990. They are granted 
either as support for industrial redevelopment (Ar-
ticle 56 of the Treaty) or to finance investment in the 
coal and steel industries or in thermal power stations 
(Article 54). 
2.3.1.4. The Commission also grants loans in con-
nection with Euratom, to support countries experi-
encing balance-of-payments difficulties and, as 
already mentioned, under the New Community In-
strument. This heading also includes, although 
much more modest amounts are involved, loans on 
special terms (generally with reduced rates of inter-
est) for non Community countries (Mediterranean 
and ACP countries), and lastly loans to assist the 
settlement of migrant workers. 
2.3.1.5. In addition the EDF has some activities in 
this field, although its main role is to give grants and 
its activities are thus described for the most part in 
the current-account balance. Thus, up to the last 
Convention with the ACP countries the EDF granted 
loans, which are recorded in the "Long-term loans" 
line of the balance. These loans have been in vari-
ous forms but account for only fairly small amounts. 
In addition to the traditional loans for financing infra-
structure on very favourable terms with regard to 
interest rates, deferred repayment and duration, 
"quasi-equity" funds are granted in the form of loans 
of which the duration is not laid down in advance but 
depends on the fulfilment of certain conditions. STA-
BEX contributions for offsetting losses due to falling 
prices of raw materials, on the other hand, are 
included in transfers. 
These contributions may be repaid, but repayments 
by beneficiary States are the exception. Such re-
payments, or replenishment of resources, are in any 
case re-allocated to STABEX and are thus also 
classified as transfers. 
2.3.1.6. Lastly, this category of other loans also 
includes purchases of land or buildings which are 
not to be regarded as internal flows within the 
country "Community" but as transactions affecting 
the balance of payments. These are therefore not 
transactions involving the current-account balance 
but, as all acquisitions of this type by non-residents, 
must be treated as an acquisition by the non resi-
dent unit (in this case the Institutions) of a long-term 
claim on a notional resident acquiring the real es-
tate. 
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2.3.2. Long-term liabilities 2.3.3. Insurance technical reserves 
These play a very minor part in financing the loan 
activities of the Institutions. 
2.3.2.1. Under the heading "Shares and other 
equity" there are only the Member States' subscrip-
tions to the capital of the EIB, in accordance with the 
rules in the "ESA applied to the Community Institu-
tions" manual (paragraph 513, Chapter V). These 
flows, which remain at a modest level in annual 
terms, are liable to large increases reflecting the 
subscriptions of new capital which the Member 
States regularly decide on to cover the increase in 
the Bank's financial activities from own resources. 
However, only a small part of the subscribed capital 
is actually called up. 
Each year the EIB produces operating results with 
a substantial profit. This is not distributed to the 
Member States but is generally allocated by the 
Board of Governors to the Reserve Fund. This Fund 
may not exceed 10% of the subscribed capital. Any 
surplus is allocated to an Additional Reserve which 
can subsequently be incorporated into the Bank's 
capital. These profits, although not distributed, 
should be included in the income from capital in the 
current-account balance and broken down among 
the Member States in proportion to their share of the 
Bank's capital. In addition, each time the Com-
munity has been enlarged the countries coming in 
to the EIB have been required to make contributions 
corresponding to the previous members' subscrip-
tions plus the past amounts of profit incorporated 
into capital. 
2.3.2.2. The Community's other liabilities included 
here under "other long-term capital" are those which 
are used to finance the Commission's lending oper-
ations (Euratom, balance-of-payments support). 
These operations are conducted by the Com-
mission on the international market in the form of 
borrowing in the same amount and generally on the 
same terms (fixed or floating interest rates) as the 
loans they are to finance. In Eurostat's balance 
these borrowings are thus entered under the same 
heading as the corresponding loans (but as 
changes in liabilities). The other Institutions, on the 
other hand, issue investment instruments to finance 
their operations. 
The ESA provides for this item both for changes in 
financial assets and for changes in liabilities. The 
fourth edition of the IMF Manual, on the other hand, 
prefers for practical reasons to leave these flows 
with insurance services. The flows may be reclassi-
fied later depending on the rules given in the new 
edition of the IMF Manual. 
On the financial assets side for the Community 
Institutions, only non life insurance reserves can be 
involved, since the Institutions do not comprise any 
households and there are therefore no life assur-
ance or funded pension contributions, so that there 
can be no claims by the Institutions on the reserves 
of non-resident insurance companies. The non-life 
insurance reserve can consist either of a technical 
reserve (claims on the reserves of insurance com-
panies which have received premiums on contracts 
with the Institutions in connection with which a claim 
has arisen but no payment has yet been made) or 
of premiums paid in advance (portion of premiums 
paid corresponding to the coverage of risks in a 
future financial year). Eurostat has little information 
on these amounts, which are undoubtedly greater 
than zero but not significant, so they are omitted in 
the balance. 
As regards changes in liabilities, on the contrary, 
this item can only involve claims acquired by the 
Institutions' employees on the actuarial reserves 
established under funded pension schemes. 
Among the Community Institutions only the EIB 
takes part in a scheme of this type, while the others 
pay pensions on an unfunded basis, for which all 
flows are dealt with in the current-account balance. 
Since the EIB does not have many employees, the 
amounts involved are small; they are, however, well 
documented, since they appear under liabilities in 
the bank's balance sheet. A note to the ElB's bal-
ance sheet sets out the new contributions to the 
pension fund, the interest credited to employees 
and the withdrawals. These amounts are in fact a 
liability of the Community Institutions vis-à-vis non-
resident households (the employees of the EIB). 
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2.4. Short-term capital 2.4.1.2. Other deposits 
The balance drawn up by Eurostat divides the 
changes in short-term assets into four items: sight 
deposits, other time deposits, bills and short-term 
securities and short-term loans. 
Changes in liabilities are grouped together in short-
term loans. 
The very detailed notes attached to the balance 
sheets of the various Institutions allow a relatively 
reliable analysis to be made of the various items in 
the short-term capital balance. Calculating the 
changes in the amounts outstanding of short-term 
assets and liabilities does not present the same 
difficulties as are encountered with movements of 
long-term capital. Here only net flows have any real 
significance. Also, currency fluctuations have less 
effect on the valuations. 
2.4.1. Details of short-term asset items 
2.4.1.1. Sight deposits 
Forthe general budget Volume V of the revenue and 
expenditure accounts provides the net changes in 
assets and liabilities in the following balance-sheet 
items appearing in the cash accounts: sight ac-
counts, central bank accounts, treasury accounts, 
revolving and imprest funds. The accounts held with 
the Treasuries of each Member State are of particu-
lar importance, as that is where each Member State 
credits the account opened in the name of the 
Commission with the established amount of own 
resources. These accounts are drawn on by the 
Commission to cover its cash requirements as the 
budget is implemented. 
There are also two explanatory notes to the ECSC 
balance sheet which give details of asset items from 
which changes in the cash position (sight accounts 
with banks) and net loans and advances to credit 
institutions can be calculated. 
The EIB balance sheet shows on the assets side an 
item "Cash in hand, balances with central banks and 
post office banks" and a sub-item "Loans and ad-
vances to credit institutions repayable on demand". 
On the liabilities side there is also an item "Amounts 
owed to credit institutions repayable on demand". 
The difference is calculated between the changes 
in these last two items. 
In its cash account the general budget has a head-
ing on the assets side "Time accounts". 
For the ECSC what is calculated is the change in 
the assets account "Loans and advances with 
agreed maturity dates or periods of notice". Certain 
debts vis-à-vis credit institutions with a remaining 
term of less than one year, however, are left with 
long-term capital, depending on their original term. 
The ElB's balance sheet makes it possible, thanks 
to various explanatory notes, to calculate the 
changes in three items which come into this ca-
tegory: 
- "Term deposits with credit institutions", 
- part of another assets item classified as "Sundry 
creditors" corresponding to deposit accounts, 
- an item on the liabilities side showing changes in 
liabilities of the above type. 
2.4.1.3. Bills and short-term bonds 
These are essentially Treasury bills and notes used 
for central-bank refinancing with a term of less than 
one year. The EIB gives an analysis of its portfolio 
in terms of the maturity of the paper. 
2.4.1.4. Short-term loans 
This item covers short-term claims on Member 
States. It contains flows linked to accruals and 
deferrals. 
The change in the assets items recorded under 
"Current assets" in the consolidated balance sheet 
of the general budget is included in this item of the 
balance. 
Transactions with the Member States are separated 
out as follows: 
- item "Debtor Member States" (essentially uncol-
lected own resources) and 
- part of the "Sundry debtors" Item ("vouchers for 
accounts receivable"). 
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The other short-term loans are: 
- "Other loans to Community bodies". These bodies 
are not included in our definition of Community 
Institutions. Such transactions must therefore be 
regarded as flows vis-à-vis non-residents and thus 
appear in the balance of payments; 
- "Sundry imputed expenditure" 
- "Documentary credits" and 
- remainder of the "Sundry debtors" item. 
For the ECSC only the change in the "Other assets" 
item comes into consideration here. 
- Short-term loans and advances to the EDF price 
stabilization fund come into this category. 
- The change in the item "Claims in respect of 
adjustments to EIB capital" is to be classified under 
advances to Member States. 
Lastly, for the sake of completeness, financing 
transactions in connection with EMCF intervention 
should have been included here. 
2.4.2. Details of the liabilities item "Short-term 
borrowings" 
Eurostat includes here four categories of transac-
tion: 
- advances and over-payments relating to own re-
sources and financial contributions received from 
the Member States, 
- swap operations carried out by the bodies which 
specialize in long term finance (EIB and ECSC) to 
protect themselves against risks of currency and 
interest-rate fluctuations, 
- and, for the sake of completeness, EMCF transac-
tions. 
For these changes in liabilities, the consolidated 
balance sheet of the general budget gives details of 
the lines "Creditor Member States", "Community 
bodies", "Sundry creditors" (to be classified with 
liabilities to Member States), "Payments in hand" 
and "Documentary credits". 
Of the liabilities under the "Other liabilities" item, the 
ECSC distinguishes those which relate to swap 
operations. 
For the EIB, as in the case of assets, the amounts 
recorded are the "Debts to Member States in re-
spect of capital adjustment" and the changes in the 
"Other liabilities" item not linked to currency ex-
change transactions. 
Lastly, Eurostat separates out on a single line for 
the EIB and the ECSC the changes in the equivalent 
in ecus of the difference between "Currency receiv-






BALANCE OF PAYMENTS 
1987-1990 
T.1. CURRENT BALANCE 
T.2. CAPITAL BALANCE 
ro INSTITUTION: TOTAL COMMUNITY INSTITUTIONS 
CURRENT BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1987 
I. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 




2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on building 
3.2.3 Income from land and intangible assets 



























































































































































































































































































INSTITUTION: TOTAL COMMUNITY INSTITUTIONS 
CURRENT BALANCE (end) 
YEAR: 1987 
4. Transfers 
4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 


































































































































































































































































































































oo INSTITUTION: TOTAL COMMUNITY INSTITUTIONS 
CAPITAL BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1987 
II. FINANCIAL OPERATIONS 
1. DIRECT INVESTMENT (*) 
a) Changes in assets 
2. PORTFOLIO INVESTMENT (F50) 
a) Changes in assets 
Mainly ECSC and EIB portfolios of securities 
b) Changes in liabilities: Bonds issued 
by EIB, ECSC and the Commission (NCI) 
3. OTHER LONG-TERM CAPITAL 
3.1 Other securities (F60) 
a) Changes in assets 
EDF risk capital 
b) Changes in liabilities 
Member states' subscriptions to EIB capital 
and contributions to ECSC reserves 
3.2 Long-term loans (F80) 
a) Changes in assets 
- Euratom loans 
-EC loans 
* Balance of Payments 
* N.C.I. 
* Third country loans on special conditions 
* migrant workers etc... 
- ECSC loans (articles 54 and 56) 
- EIB loans 
- EDF quasi-capital aid 
b) Changes in liabilities 
3.3 Insurance technical reserves (F90) 
a) Changes in assets (*) 
b) Changes in liabilities 














































































































































































































































INSTITUTION: TOTAL COMMUNITY INSTITUTIONS 
CAPITAL BALANCE (end) 
YEAR: 1987 
4. SHORT-TERM CAPITAL 
4.1 Sight deposits (F20) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.2 Other deposits (F30) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.3 Short-term bills and bonds (F40) 
a) Changes in assets 
Notably member states' treasury bills 
b) Changes in liabilities (*) 
4.4 Short-term loans (F70) 
a) Changes in assets 
Advances to member states 
b) Changes in liabilities 
Advances from member states 





























































































































co o INSTITUTION: GENERAL BUDGET 
CURRENT BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1987 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 




2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer sen/ices 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on building 
3.2.3 Income from land and intangible assets 



























































































































































































































































































INSTITUTION: GENERAL BUDGET 
CURRENT BALANCE (end) 
YEAR: 1987 
4. Transfers 
4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 

































































































































































































































































































































E*3 ho INSTITUTION: GENERAL BUDGET 
CAPITAL BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1987 
II. FINANCIAL OPERATIONS 
1. DIRECT INVESTMENT (*) 
a) Changes in assets 
2. PORTFOLIO INVESTMENT (F50) 
a) Changes in assets 
Mainly ECSC and EIB portfolios of securities 
b) Changes in liabilities: Bonds issued 
by EIB, ECSC and the Commission (NCI) 
3. OTHER LONG-TERM CAPITAL 
3.1 Other securities (F60) 
a) Changes in assets 
EDF risk capital 
b) Changes in liabilities 
Member states' subscriptions to EIB capital 
and contributions to ECSC reserves 
3.2 Long-term loans (F80) 
a) Changes in assets 
- Euratom loans 
-EC loans 
* Balance of Payments 
* N.C.I. 
* Third country loans on special conditions 
* migrant workers etc... 
- ECSC loans (articles 54 and 56) 
- EIB loans 
- EDF quasi-capital aid 
b) Changes in liabilities 
3.3 Insurance technical reserves (F90) 
a) Changes in assets (*) 
b) Changes in liabilities 














































































































































































































































INSTITUTION: GENERAL BUDGET 
CAPITAL BALANCE (end) 
YEAR: 1987 
4. SHORT-TERM CAPITAL 
4.1 Sight deposits (F20) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.2 Other deposits (F30) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.3 Short-term bills and bonds (F40) 
a) Changes in assets 
Notably member states' treasury bills 
b) Changes in liabilities (*) 
4.4 Short-term loans (F70) 
a) Changes in assets 
Advances to member states 
b) Changes in liabilities 
Advances from member states 
EIB and ECSC swap operations 
unit: million ECU 
WORLD 
CREDIT DEBIT NET 
1208.9 2222.2 -1013.3 
INTRA 
CREDIT DEBIT NET 












































































































CURRENT BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1987 
I. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 




2.3 Other sen/ices 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on building 
3.2.3 Income from land and intangible assets 




































































































































































































































































































CURRENT BALANCE (end) unit: million ECU 
YEAR: 1987 
4. Transfers 
4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 

































































































































































































































































































































8 INSTITUTION: E.C.S.C. 
CAPITAL BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1987 
II. FINANCIAL OPERATIONS 
1. DIRECT INVESTMENT (*) 
a) Changes in assets 
2. PORTFOLIO INVESTMENT (F50) 
a) Changes in assets 
Mainly ECSC and EIB portfolios of securities 
b) Changes in liabilities: Bonds issued 
by EIB, ECSC and the Commission (NCI) 
3. OTHER LONG-TERM CAPITAL 
3.1 Other securities (F60) 
a) Changes in assets 
EDF risk capital 
b) Changes in liabilities 
Member states' subscriptions to EIB capital 
and contributions to ECSC reserves 
3.2 Long-term loans (F80) 
a) Changes in assets 
- Euratom loans 
-EC loans 
* Balance of Payments 
* N.C.I. 
* Third country loans on special conditions 
* migrant workers etc... 
- ECSC loans (articles 54 and 56) 
- EIB loans 
- EDF quasi-capital aid 
b) Changes in liabilities 
3.3 Insurance technical reserves (F90) 
a) Changes in assets (*) 
b) Changes in liabilities 















































































































































































































































CAPITAL BALANCE (end) 
YEAR: 1987 
4. SHORT-TERM CAPITAL 
4.1 Sight deposits (F20) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.2 Other deposits (F30) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.3 Short-term bills and bonds (F40) 
a) Changes in assets 
Notably member states' treasury bills 
b) Changes in liabilities (*) 
4.4 Short-term loans (F70) 
a) Changes in assets 
Advances to member states 
b) Changes in liabilities 
Advances from member states 
EIB and ECSC swap operations 
WORLD 
CREDIT DEBIT NET 

















































































































g INSTITUTION: E.D.F. 
CURRENT BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1987 
I. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 




2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on building 
3.2.3 Income from land and intangible assets 




























































































































































































































































































CURRENT BALANCE (end) 
YEAR: 1987 
4. Transfers 
4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 


































































































































































































































































































































è INSTITUTION: E.D.F. 
CAPITAL BALANCE unit million ECU 
YEAR: 1987 
II. FINANCIAL OPERATIONS 
1. DIRECT INVESTMENT (*) 
a) Changes in assets 
2. PORTFOLIO INVESTMENT (F50) 
a) Changes in assets 
Mainly ECSC and EIB portfolios of securities 
b) Changes in liabilities: Bonds issued 
by EIB, ECSC and the Commission (NCI) 
3. OTHER LONG-TERM CAPITAL 
3.1 Other securities (F60) 
a) Changes in assets 
EDF risk capital 
b) Changes in liabilities 
Member states' subscriptions to EIB capital 
and contributions to ECSC reserves 
3.2 Long-term loans (F80) 
a) Changes in assets 
- Euratom loans 
-EC loans 
* Balance of Payments 
* N.C.I. 
'Third country loans on special conditions 
* migrant workers etc... 
- ECSC loans (articles 54 and 56) 
- EIB loans 
- EDF quasi-capital aid 
b) Changes in liabilities 
3.3 Insurance technical reserves (F90) 
a) Changes in assets (*) 
b) Changes in liabilities 











































































































































































































































CAPITAL BALANCE (end) 
YEAR: 1987 
4. SHORT-TERM CAPITAL 
4.1 Sight deposits (F20) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.2 Other deposits (F30) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.3 Short-term bills and bonds (F40) 
a) Changes in assets 
Notably member states' treasury bills 
b) Changes in liabilities (*) 
4.4 Short-term loans (F70) 
a) Changes in assets 
Advances to member states 
b) Changes in liabilities 
Advances from member states 



























































































































fe INSTITUTION: E.I.B. 
CURRENT BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1987 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 




2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development sen/ices 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on building 
3.2.3 Income from land and intangible assets 




























































































































































































































































































CURRENT BALANCE (end) 
YEAR: 1987 
4. Transfers 
4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 
































































































































































































































































































































Ê INSTITUTION: E.I.B. 
CAPITAL BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1987 
II. FINANCIAL OPERATIONS 
1. DIRECT INVESTMENT (*) 
a) Changes in assets 
2. PORTFOLIO INVESTMENT (F50) 
a) Changes in assets 
Mainly ECSC and EIB portfolios of securities 
b) Changes in liabilities: Bonds issued 
by EIB, ECSC and the Commission (NCI) 
3. OTHER LONG-TERM CAPITAL 
3.1 Other securities (F60) 
a) Changes in assets 
EDF risk capital 
b) Changes in liabilities 
Member states' subscriptions to EIB capital 
and contributions to ECSC reserves 
3.2 Long-term loans (F80) 
a) Changes in assets 
- Euratom loans 
-EC loans 
* Balance of Payments 
* N.C.I. 
* Third country loans on special conditions 
* migrant workers etc... 
- ECSC loans (articles 54 and 56) 
- EIB loans 
- EDF quasi-capital aid 
b) Changes in liabilities 
3.3 Insurance technical reserves (F90) 
a) Changes in assets (*) 
b) Changes in liabilities 















































































































































































































































CAPITAL BALANCE (end) 
YEAR: 1987 
4. SHORT-TERM CAPrrAL 
4.1 Sight deposits (F20) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.2 Other deposits (F30) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.3 Short-term bills and bonds (F40) 
a) Changes in assets 
Notably member states' treasury bills 
b) Changes in liabilities (*) 
4.4 Short-term loans (F70) 
a) Changes in assets 
Advances to member states 
b) Changes in liabilities 
Advances from member states 







































unit: million ECU 
INTRA 
CREDIT DEBIT NET 










































































à INSTITUTION: TOTAL COMMUNITY INSTITUTIONS 
CURRENT BALANCE unit million ECU 
YEAR: 1988 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 




2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on building 
3.2.3 Income from land and intangible assets 



























































































































































































































































































INSTITUTION: TOTAL COMMUNITY INSTITUTIONS 
CURRENT BALANCE (end) 
YEAR: 1988 
4. Transfers 
4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 

































































































































































































































































































































£ INSTITUTION: TOTAL COMMUNITY INSTITUTIONS 
CAPITAL BALANCE unit million ECU 
YEAR: 1988 
II. FINANCIAL OPERATIONS 
1. DIRECT INVESTMENT (*) 
a) Changes in assets 
2. PORTFOLIO INVESTMENT (F50) 
a) Changes in assets 
Mainly ECSC and EIB portfolios of securities 
b) Changes in liabilities: Bonds issued 
by EIB, ECSC and the Commission (NCI) 
3. OTHER LONG-TERM CAPITAL 
3.1 Other securities (F60) 
a) Changes in assets 
EDF risk capital 
b) Changes in liabilities 
Member states' subscriptions to EIB capital 
and contributions to ECSC reserves 
3.2 Long-term loans (F80) 
a) Changes in assets 
- Euratom loans 
-EC loans 
* Balance of Payments 
* N.C.I. 
* Third country loans on special conditions 
* migrant workers etc... 
- ECSC loans (articles 54 and 56) 
- EIB loans 
- EDF quasi-capital aid 
b) Changes in liabilities 
3.3 Insurance technical reserves (F90) 
a) Changes in assets (*) 
b) Changes in liabilities 














































































































































































































































INSTITUTION: TOTAL COMMUNITY INSTITUTIONS 
CAPITAL BALANCE (end) 
YEAR: 1988 
4. SHORT-TERM CAPITAL 
4.1 Sight deposits (F20) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.2 Other deposits (F30) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.3 Short-term bills and bonds (F40) 
a) Changes in assets 
Notably member states' treasury bills 
b) Changes in liabilities (*) 
4.4 Short-term loans (F70) 
a) Changes in assets 
Advances to member states 
b) Changes in liabilities 
Advances from member states 




























































































































8 INSTITUTION: GENERAL BUDGET 
CURRENT BALANCE unit million ECU 
YEAR: 1988 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 




2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development sen/ices 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on building 
3.2.3 Income from land and intangible assets 



























































































































































































































































































INSTITUTION: GENERAL BUDGET 
CURRENT BALANCE (end) 
YEAR: 1988 
4. Transfers 
4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 


































































































































































































































































































































ro INSTITUTION: GENERAL BUDGET 
CAPITAL BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1988 
II. FINANCIAL OPERATIONS 
1. DIRECT INVESTMENT (*) 
a) Changes in assets 
2. PORTFOLIO INVESTMENT (F50) 
a) Changes in assets 
Mainly ECSC and EIB portfolios of securities 
b) Changes in liabilities: Bonds issued 
by EIB, ECSC and the Commission (NCI) 
3. OTHER LONG-TERM CAPITAL 
3.1 Other securities (F60) 
a) Changes in assets 
EDF risk capital 
b) Changes in liabilities 
Member states' subscriptions to EIB capital 
and contributions to ECSC reserves 
3.2 Long-term loans (F80) 
a) Changes in assets 
- Euratom loans 
-EC loans 
* Balance of Payments 
* N.C.I. 
* Third country loans on special conditions 
* migrant workers etc... 
- ECSC loans (articles 54 and 56) 
- EIB loans 
- EDF quasi-capital aid 
b) Changes in liabilities 
3.3 Insurance technical reserves (F90) 
a) Changes in assets (*) 
b) Changes in liabilities 














































































































































































































































INSTITUTION: GENERAL BUDGET 
CAPITAL BALANCE (end) unit million ECU 
YEAR: 1988 
4. SHORT-TERM CAPITAL 
4.1 Sight deposits (F20) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.2 Other deposits (F30) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.3 Short-term bills and bonds (F40) 
a) Changes in assets 
Notably member states' treasury bills 
b) Changes in liabilities (*) 
4.4 Short-term loans (F70) 
a) Changes in assets 
Advances to member states 
b) Changes in liabilities 
Advances from member states 




























































































































2 INSTITUTION: E.C.S.C. 
CURRENT BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1988 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 




2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on building 
3.2.3 Income from land and intangible assets 




























































































































































































































































































CURRENT BALANCE (end) 
YEAR: 1988 
4. Transfers 
4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs d uties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 
4.10 Current transfers to private non-profit institutions 

































































































































































































































































































































a INSTITUTION: E.C.S.C. 
CAPITAL BALANCE unit million ECU 
YEAR: 1988 
II. FINANCIAL OPERATIONS 
1. DIRECT INVESTMENT (*) 
a) Changes in assets 
2. PORTFOLIO INVESTMENT (F50) 
a) Changes in assets 
Mainly ECSC and EIB portfolios of securities 
b) Changes in liabilities: Bonds issued 
by EIB, ECSC and the Commission (NCI) 
3. OTHER LONG-TERM CAPITAL 
3.1 Other securities (F60) 
a) Changes in assets 
EDF risk capital 
b) Changes in liabilities 
Member states' subscriptions to EIB capital 
and contributions to ECSC reserves 
3.2 Long-term loans (F80) 
a) Changes in assets 
- Euratom loans 
-EC loans 
* Balance of Payments 
* N.C.I. 
* Third country loans on special conditions 
* migrant workers etc... 
- ECSC loans (articles 54 and 56) 
- EIB loans 
- EDF quasi-capital aid 
b) Changes in liabilities 
3.3 Insurance technical reserves (F90) 
a) Changes in assets (*) 
b) Changes in liabilities 
















































































































































































































































CAPITAL BALANCE (end) 
YEAR: 1988 
4. SHORT-TERM CAPITAL 
4.1 Sight deposits (F20) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.2 Other deposits (F30) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.3 Short-term bills and bonds (F40) 
a) Changes in assets 
Notably member states' treasury bills 
b) Changes in liabilities (*) 
4.4 Short-term loans (F70) 
a) Changes in assets 
Advances to member states 
b) Changes in liabilities 
Advances from member states 
EIB and ECSC swap operations 
WORLD 
CREDIT DEBIT NET 











































































CREDIT DEBIT NET 



































g INSTITUTION: E.D.F. 
CURRENT BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1988 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 




2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on building 
3.2.3 Income from land and intangible assets 




























































































































































































































































































CURRENT BALANCE (end) 
YEAR: 1988 
4. Transfers 
4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 





































































































































































































































































































































CAPITAL BALANCE unit million ECU 
YEAR: 1988 
II. FINANCIAL OPERATIONS 
1. DIRECT INVESTMENT (*) 
a) Changes in assets 
2. PORTFOLIO INVESTMENT (F50) 
a) Changes in assets 
Mainly ECSC and EIB portfolios of securities 
b) Changes in liabilities: Bonds issued 
by EIB, ECSC and the Commission (NCI) 
3. OTHER LONG-TERM CAPITAL 
3.1 Other securities (F60) 
a) Changes in assets 
EDF risk capital 
b) Changes in liabilities 
Member states' subscriptions to EIB capital 
and contributions to ECSC reserves 
3.2 Long-term loans (F80) 
a) Changes in assets 
- Euratom loans 
-EC loans 
* Balance of Payments 
•N.C.I. 
'Third country loans on special conditions 
* migrant workers etc... 
- ECSC loans (articles 54 and 56) 
- EIB loans 
- EDF quasi-capital aid 
b) Changes in liabilities 
3.3 Insurance technical reserves (F90) 
a) Changes in assets (*) 
b) Changes in liabilities 















































































































































































































































CAPITAL BALANCE (end) unit: million ECU 
YEAR: 1988 
4. SHORT-TERM CAPITAL 
4.1 Sight deposits (F20) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.2 Other deposits (F30) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.3 Short-term bills and bonds (F40) 
a) Changes in assets 
Notably member states' treasury bills 
b) Changes in liabilities (*) 
4.4 Short-term loans (F70) 
a) Changes in assets 
Advances to member states 
b) Changes in liabilities 
Advances from member states 




























































































































N) INSTITUTION: E.I.B. 
CURRENT BALANCE unit million ECU 
YEAR: 1988 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 




2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on building 
3.2.3 Income from land and intangible assets 




























































































































































































































































































CURRENT BALANCE (end) 
YEAR: 1988 
4. Transfers 
4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 


































































































































































































































































































































g INSTITUTION: E.I.B. 
CAPITAL BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1988 
II. FINANCIAL OPERATIONS 
1. DIRECT INVESTMENT (*) 
a) Changes in assets 
2. PORTFOLIO INVESTMENT (F50) 
a) Changes in assets 
Mainly ECSC and EIB portfolios of securities 
b) Changes in liabilities: Bonds issued 
by EIB, ECSC and the Commission (NCI) 
3. OTHER LONG-TERM CAPÍTAL 
3.1 Other securities (F60) 
a) Changes in assets 
EDF risk capital 
b) Changes in liabilities 
Member states' subscriptions to EIB capital 
and contributions to ECSC reserves 
3.2 Long-term loans (F80) 
a) Changes in assets 
- Euratom loans 
-EC loans 
* Balance of Payments 
* N.C.I. 
* Third country loans on special conditions 
* migrant workers etc... 
- ECSC loans (articles 54 and 56) 
- EIB loans 
- EDF quasi-capital aid 
b) Changes in liabilities 
3.3 Insurance technical reserves (F90) 
a) Changes in assets (*) 
b) Changes in liabilities 















































































































































































































































CAPITAL BALANCE (end) 
YEAR: 1988 
4. SHORT-TERM CAPITAL 
4.1 Sight deposits (F20) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.2 Other deposits (F30) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.3 Short-term bills and bonds (F40) 
a) Changes in assets 
Notably member states' treasury bills 
b) Changes in liabilities (*) 
4.4 Short-term loans (F70) 
a) Changes in assets 
Advances to member states 
b) Changes in liabilities 
Advances from member states 
EIB and ECSC swap operations 
WORLD 
CREDIT DEBIT NET 


































unit: million ECU 
INTRA 
CREDIT DEBIT NET 




































CREDIT DEBIT NET 




































σι INSTITUTION: TOTAL COMMUNITY INSTITUTIONS 
CURRENT BALANCE unit million ECU 
YEAR: 1989 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 




2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development sen/ices 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on building 
3.2.3 Income from land and intangible assets 



























































































































































































































































































INSTITUTION: TOTAL COMMUNITY INSTITUTIONS 
CURRENT BALANCE (end) 
YEAR: 1989 
4. Transfers 
4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 



































































































































































































































































































































00 INSTITUTION: TOTAL COMMUNITY INSTITUTIONS 
CAPITAL BALANCE unit million ECU 
YEAR: 1989 
II. FINANCIAL OPERATIONS 
1. DIRECT INVESTMENT (*) 
a) Changes in assets 
2. PORTFOLIO INVESTMENT (F50) 
a) Changes in assets 
Mainly ECSC and EIB portfolios of securities 
b) Changes in liabilities: Bonds issued 
by EIB, ECSC and the Commission (NCI) 
3. OTHER LONG-TERM CAPITAL 
3.1 Other securities (F60) 
a) Changes in assets 
EDF risk capital 
b) Changes in liabilities 
Member states' subscriptions to EIB capital 
and contributions to ECSC reserves 
3.2 Long-term loans (F80) 
a) Changes in assets 
- Euratom loans 
-EC loans 
* Balance of Payments 
* N.C.I. 
* Third country loans on special conditions 
* migrant workers etc... 
- ECSC loans (articles 54 and 56) 
- EIB loans 
- EDF quasi-capital aid 
b) Changes in liabilities 
3.3 Insurance technical reserves (F90) 
a) Changes in assets (*) 
b) Changes in liabilities 














































































































































































































































INSTITUTION: TOTAL COMMUNITY INSTITUTIONS 
CAPITAL BALANCE (end) 
YEAR: 1989 
4. SHORT-TERM CAPITAL 
4.1 Sight deposits (F20) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.2 Other deposits (F30) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.3 Short-term bills and bonds (F40) 
a) Changes in assets 
Notably member states' treasury bills 
b) Changes in liabilities (*) 
4.4 Short-term loans (F70) 
a) Changes in assets 
Advances to member states 
b) Changes in liabilities 
Advances from member states 





























































































































ä INSTITUTION: GENERAL BUDGET 
CURRENT BALANCE unit million ECU 
YEAR: 1989 
I. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 




2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on building 
3.2.3 Income from land and intangible assets 



























































































































































































































































































INSTITUTION: GENERAL BUDGET 
CURRENT BALANCE (end) 
YEAR: 1989 
4. Transfers 
4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 































































































































































































































































































































- J ro INSTITUTION: GENERAL BUDGET 
CAPITAL BALANCE unit million ECU 
YEAR: 1989 
II. FINANCIAL OPERATIONS 
1. DIRECT INVESTMENT (*) 
a) Changes in assets 
2. PORTFOLIO INVESTMENT (F50) 
a) Changes in assets 
Mainly ECSC and EIB portfolios of securities 
b) Changes in liabilities: Bonds issued 
by EIB, ECSC and the Commission (NCI) 
3. OTHER LONG-TERM CAPITAL 
3.1 Other securities (F60) 
a) Changes in assets 
EDF risk capital 
b) Changes in liabilities 
Member states' subscriptions to EIB capital 
and contributions to ECSC reserves 
3.2 Long-term loans (F80) 
a) Changes in assets 
- Euratom loans 
-EC loans 
* Balance of Payments 
* N.C.I. 
* Third country loans on special conditions 
* migrant workers etc... 
- ECSC loans (articles 54 and 56) 
- EIB loans 
- EDF quasi-capital aid 
b) Changes in liabilities 
3.3 Insurance technical reserves (F90) 
a) Changes in assets (*) 
b) Changes in liabilities 














































































































































































































































INSTITUTION: GENERAL BUDGET 
CAPITAL BALANCE (end) 
YEAR: 1989 
4. SHORT-TERM CAPITAL 
4.1 Sight deposits (F20) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.2 Other deposits (F30) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.3 Short-term bills and bonds (F40) 
a) Changes in assets 
Notably member states' treasury bills 
b) Changes in liabilities (*) 
4.4 Short-term loans (F70) 
a) Changes in assets 
Advances to member states 
b) Changes in liabilities 
Advances from member states 



















































































































s INSTITUTION: E.C.S.C. 
CURRENT BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1989 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 




2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on building 
3.2.3 Income from land and intangible assets 




























































































































































































































































































CURRENT BALANCE (end) 
YEAR: 1989 
4. Transfers 
4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 


































































































































































































































































































































OJ INSTITUTION: E.C.S.C. 
CAPITAL BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1989 
II. FINANCIAL OPERATIONS 
1. DIRECT INVESTMENT (*) 
a) Changes in assets 
2. PORTFOLIO INVESTMENT (F50) 
a) Changes in assets 
Mainly ECSC and EIB portfolios of securities 
b) Changes in liabilities: Bonds issued 
by EIB, ECSC and the Commission (NCI) 
3. OTHER LONG-TERM CAPITAL 
3.1 Other securities (F60) 
a) Changes in assets 
EDF risk capital 
b) Changes in liabilities 
Member states' subscriptions to EIB capital 
and contributions to ECSC reserves 
3.2 Long-term loans (F80) 
a) Changes in assets 
- Euratom loans 
-EC loans 
* Balance of Payments 
* N.C.I. 
* Third country loans on special conditions 
* migrant workers etc... 
- ECSC loans (articles 54 and 56) 
- EIB loans 
- EDF quasi-capital aid 
b) Changes in liabilities 
3.3 Insurance technical reserves (F90) 
a) Changes in assets (*) 
b) Changes in liabilities 
















































































































































































































































CAPITAL BALANCE (end) 
YEAR: 1989 
4. SHORT-TERM CAPITAL 
4.1 Sight deposits (F20) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.2 Other deposits (F30) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.3 Short-term bills and bonds (F40) 
a) Changes in assets 
Notably member states' treasury bills 
b) Changes in liabilities (*) 
4.4 Short-term loans (F70) 
a) Changes in assets 
Advances to member states 
b) Changes in liabilities 
Advances from member states 



























































































































00 INSTITUTION: E.D.F. 
CURRENT BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1989 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 




2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on building 
3.2.3 Income from land and intangible assets 



























































































































































































































































































CURRENT BALANCE (end) 
YEAR: 1989 
4. Transfers 
4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetar/ compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 

































































































































































































































































































































S INSTITUTION: E.D.F. 
CAPITAL BALANCE unit million ECU 
YEAR: 1989 
II. FINANCIAL OPERATIONS 
1. DIRECT INVESTMENT (*) 
a) Changes in assets 
2. PORTFOLIO INVESTMENT (F50) 
a) Changes in assets 
Mainly ECSC and EIB portfolios of securities 
b) Changes in liabilities: Bonds issued 
by EIB, ECSC and the Commission (NCI) 
3. OTHER LONG-TERM CAPITAL 
3.1 Other securities (F60) 
a) Changes in assets 
EDF risk capital 
b) Changes in liabilities 
Member states' subscriptions to EIB capital 
and contributions to ECSC reserves 
3.2 Long-term loans (F80) 
a) Changes in assets 
- Euratom loans 
-EC loans 
* Balance of Payments 
* N.C.I. 
* Third country loans on special conditions 
* migrant workers etc... 
- ECSC loans (articles 54 and 56) 
- EIB loans 
- EDF quasi-capital aid 
b) Changes in liabilities 
3.3 Insurance technical reserves (F90) 
a) Changes in assets (*) 
b) Changes in liabilities 















































































































































































































































CAPITAL BALANCE (end) 
YEAR: 1989 
4. SHORT-TERM CAPITAL 
4.1 Sight deposits (F20) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.2 Other deposits (F30) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.3 Short-term bills and bonds (F40) 
a) Changes in assets 
Notably member states' treasury bills 
b) Changes in liabilities (*) 
4.4 Short-term loans (F70) 
a) Changes in assets 
Advances to member states 
b) Changes in liabilities 
Advances from member states 




























































































































00 INSTITUTION: E.I.B. 
CURRENT BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1989 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 




2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on building 
3.2.3 Income from land and intangible assets 




























































































































































































































































































CURRENT BALANCE (end) unit million ECU 
YEAR: 1989 
4. Transfers 
4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 
































































































































































































































































































































g INSTITUTION: E.I.B. 
CAPITAL BALANCE unit million ECU 
YEAR: 1989 
II. FINANCIAL OPERATIONS 
1. DIRECT INVESTMENT (*) 
a) Changes in assets 
2. PORTFOLIO INVESTMENT (F50) 
a) Changes in assets 
Mainly ECSC and EIB portfolios of securities 
b) Changes in liabilities: Bonds issued 
by EIB, ECSC and the Commission (NCI) 
3. OTHER LONG-TERM CAPITAL 
3.1 Other securities (F60) 
a) Changes in assets 
EDF risk capital 
b) Changes in liabilities 
Member states' subscriptions to EIB capital 
and contributions to ECSC reserves 
3.2 Long-term loans (F80) 
a) Changes in assets 
- Euratom loans 
-EC loans 
* Balance of Payments 
* N.C.I. 
* Third country loans on special conditions 
* migrant workers etc... 
- ECSC loans (articles 54 and 56) 
- EIB loans 
- EDF quasi-capital aid 
b) Changes in liabilities 
3.3 Insurance technical reserves (F90) 
a) Changes in assets (*) 
b) Changes in liabilities 















































































































































































































































CAPITAL BALANCE (end) 
YEAR: 1989 
4. SHORT-TERM CAPITAL 
4.1 Sight deposits (F20) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.2 Other deposits (F30) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.3 Short-term bills and bonds (F40) 
a) Changes in assets 
Notably member states' treasury bills 
b) Changes in liabilities (*) 
4.4 Short-term loans (F70) 
a) Changes in assets 
Advances to member states 
b) Changes in liabilities 
Advances from member states 





























































































































S INSTITUTION: TOTAL COMMUNITY INSTITUTIONS 
CURRENT BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1990 
I. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 




2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management sen/ices 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on building 
3.2.3 Income from land and intangible assets 



























































































































































































































































































INSTITUTION: TOTAL COMMUNITY INSTITUTIONS 
CURRENT BALANCE (end) 
YEAR: 1990 
4. Transfers 
4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee · 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 


































































































































































































































































































































g INSTITUTION: TOTAL COMMUNITY INSTITUTIONS 
CAPITAL BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1990 
II. FINANCIAL OPERATIONS 
1. DIRECT INVESTMENT (*) 
a) Changes in assets 
2. PORTFOLIO INVESTMENT (F50) 
a) Changes in assets 
Mainly ECSC and EIB portfolios of securities 
b) Changes in liabilities: Bonds issued 
by EIB, ECSC and the Commission (NCI) 
3. OTHER LONG-TERM CAPITAL 
3.1 Other securities (F60) 
a) Changes in assets 
EDF risk capital 
b) Changes in liabilities 
Member states' subscriptions to EIB capital 
and contributions to ECSC reserves 
3.2 Long-term loans (F80) 
a) Changes in assets 
- Euratom loans 
-EC loans 
* Balance of Payments 
•N.C.I. 
* Third country loans on special conditions 
* migrant workers etc... 
- ECSC loans (articles 54 and 56) 
- EIB loans 
- EDF quasi-capital aid 
b) Changes in liabilities 
3.3 Insurance technical reserves (F90) 
a) Changes in assets (*) 
b) Changes in liabilities 














































































































































































































































INSTITUTION: TOTAL COMMUNITY INSTITUTIONS 
CAPITAL BALANCE (end) 
YEAR: 1990 
4. SHORT-TERM CAPITAL 
4.1 Sight deposits (F20) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.2 Other deposits (F30) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.3 Short-term bills and bonds (F40) 
a) Changes in assets 
Notably member states' treasury bills 
b) Changes in liabilities (*) 
4.4 Short-term loans (F70) 
a) Changes in assets 
Advances to member states 
b) Changes in liabilities 
Advances from member states 
EIB and ECSC swap operations 
unit: million ECU 
WORLD 
CREDIT DEBIT NET 
3633.6 2081.2 1552.4 
INTRA 
CREDIT DEBIT NET 




































































CREDIT DEBIT NET 





































g INSTITUTION: GENERAL BUDGET 
CURRENT BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1990 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 




2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on building 
3.2.3 Income from land and intangible assets 



























































































































































































































































































INSTITUTION: GENERAL BUDGET 
CURRENT BALANCE (end) 
YEAR: 1990 
4. Transfers 
4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetar/ compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 

































































































































































































































































































































co ro INSTITUTION: GENERAL BUDGET 
CAPITAL BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1990 
II. FINANCIAL OPERATIONS 
1. DIRECT INVESTMENT (*) 
a) Changes in assets 
2. PORTFOLIO INVESTMENT (F50) 
a) Changes in assets 
Mainly ECSC and EIB portfolios of securities 
b) Changes in liabilities: Bonds issued 
by EIB, ECSC and the Commission (NCI) 
3. OTHER LONG-TERM CAPITAL 
3.1 Other securities (F60) 
a) Changes in assets 
EDF risk capital 
b) Changes in liabilities 
Member states' subscriptions to EIB capital 
and contributions to ECSC reserves 
3.2 Long-term loans (F80) 
a) Changes in assets 
- Euratom loans 
-EC loans 
* Balance of Payments 
* N.C.I. 
* Third country loans on special conditions 
* migrant workers etc... 
- ECSC loans (articles 54 and 56) 
- EIB loans 
- EDF quasi-capital aid 
b) Changes in liabilities 
3.3 Insurance technical reserves (F90) 
a) Changes in assets (*) 
b) Changes in liabilities 










































































































































































































































INSTITUTION: GENERAL BUDGET 
CAPITAL BALANCE (end) 
YEAR: 1990 
4. SHORT-TERM CAPITAL 
4.1 Sight deposits (F20) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.2 Other deposits (F30) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.3 Short-term bills and bonds (F40) 
a) Changes in assets 
Notably member states' treasury bills 
b) Changes in liabilities (*) 
4.4 Short-term loans (F70) 
a) Changes in assets 
Advances to member states 
b) Changes in liabilities 
Advances from member states 





























































































































g INSTITUTION: E.C.S.C. 
CURRENT BALANCE unit million ECU 
YEAR: 1990 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 




2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on building 
3.2.3 Income from land and intangible assets 




























































































































































































































































































CURRENT BALANCE (end) 
YEAR: 1990 
4. Transfers 
4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 



































































































































































































































































































































σι INSTITUTION: E.C.S.C. 
CAPITAL BALANCE unit million ECU 
YEAR: 1990 
II. FINANCIAL OPERATIONS 
1. DIRECT INVESTMENT (*) 
a) Changes in assets 
2. PORTFOLIO INVESTMENT (F50) 
a) Changes in assets 
Mainly ECSC and EIB portfolios of securities 
b) Changes in liabilities: Bonds issued 
by EIB, ECSC and the Commission (NCI) 
3. OTHER LONG-TERM CAPITAL 
3.1 Other securities (F60) 
a) Changes in assets 
EDF risk capital 
b) Changes in liabilities 
Member states' subscriptions to EIB capital 
and contributions to ECSC reserves 
3.2 Long-term loans (F80) 
a) Changes in assets 
- Euratom loans 
-EC loans 
* Balance of Payments 
* N.C.I. 
* Third country loans on special conditions 
* migrant workers etc... 
- ECSC loans (articles 54 and 56) 
- EIB loans 
- EDF quasi-capital aid 
b) Changes in liabilities 
3.3 Insurance technical reserves (F90) 
a) Changes in assets (*) 
b) Changes in liabilities 















































































































































































































































CAPITAL BALANCE (end) 
YEAR: 1990 
4. SHORT-TERM CAPITAL 
4.1 Sight deposits (F20) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.2 Other deposits (F30) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.3 Short-term bills and bonds (F40) 
a) Changes in assets 
Notably member states' treasury bills 
b) Changes in liabilities (*) 
4.4 Short-term loans (F70) 
a) Changes in assets 
Advances to member states 
b) Changes in liabilities 
Advances from member states 





























































































































00 INSTITUTION: E.D.F. 
CURRENT BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1990 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 




2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on building 
3.2.3 Income from land and intangible assets 




























































































































































































































































































CURRENT BALANCE (end) 
YEAR: 1990 
4. Transfers 
4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 



































































































































































































































































































































CAPITAL BALANCE unit million ECU 
YEAR: 1990 
II. FINANCIAL OPERATIONS 
1. DIRECT INVESTMENT (*) 
a) Changes in assets 
2. PORTFOLIO INVESTMENT (F50) 
a) Changes in assets 
Mainly ECSC and EIB portfolios of securities 
b) Changes in liabilities: Bonds issued 
by EIB, ECSC and the Commission (NCI) 
3. OTHER LONG-TERM CAPITAL 
3.1 Other securities (F60) 
a) Changes in assets 
EDF risk capital 
b) Changes in liabilities 
Member states' subscriptions to EIB capital 
and contributions to ECSC reserves 
3.2 Long-term loans (F80) 
a) Changes in assets 
- Euratom loans 
-EC loans 
* Balance of Payments 
* N.C.I. 
* Third country loans on special conditions 
* migrant workers etc... 
- ECSC loans (articles 54 and 56) 
- EIB loans 
- EDF quasi-capital aid 
b) Changes in liabilities 
3.3 Insurance technical reserves (F90) 
a) Changes in assets (*) 
b) Changes in liabilities 















































































































































































































































CAPITAL BALANCE (end) 
YEAR: 1990 
4. SHORT-TERM CAPITAL 
4.1 Sight deposits (F20) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.2 Other deposits (F30) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.3 Short-term bills and bonds (F40) 
a) Changes in assets 
Notably member states' treasury bills 
b) Changes in liabilities (*) 
4.4 Short-term loans (F70) 
a) Changes in assets 
Advances to member states 
b) Changes in liabilities 
Advances from member states 

















































































































CURRENT BALANCE unit: million ECU 
YEAR: 1990 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 




2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on building 
3.2.3 Income from land and intangible assets 




























































































































































































































































































CURRENT BALANCE (end) 
YEAR: 1990 
4. Transfers 
4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 


































































































































































































































































































































g INSTITUTION: E.I.B. 
CAPITAL BALANCE unit million ECU 
YEAR: 1990 
II. FINANCIAL OPERATIONS 
1. DIRECT INVESTMENT (*) 
a) Changes in assets 
2. PORTFOLIO INVESTMENT (F50) 
a) Changes in assets 
Mainly ECSC and EIB portfolios of securities 
b) Changes in liabilities: Bonds issued 
by EIB, ECSC and the Commission (NCI) 
3. OTHER LONG-TERM CAPITAL 
3.1 Other securities (F60) 
a) Changes in assets 
EDF risk capital 
b) Changes in liabilities 
Member states' subscriptions to EIB capital 
and contributions to ECSC reserves 
3.2 Long-term loans (F80) 
a) Changes in assets 
- Euratom loans 
-EC loans 
* Balance of Payments 
* N.C.I. 
* Third country loans on special conditions 
* migrant workers etc... 
- ECSC loans (articles 54 and 56) 
- EIB loans 
- EDF quasi-capital aid 
b) Changes in liabilities 
3.3 Insurance technical reserves (F90) 
a) Changes in assets (*) 
b) Changes in liabilities 















































































































































































































































CAPITAL BALANCE (end) unit million ECU 
YEAR: 1990 
4. SHORT-TERM CAPITAL 
4.1 Sight deposits (F20) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.2 Other deposits (F30) 
a) Changes in assets 
b) Changes in liabilities (*) 
4.3 Short-term bills and bonds (F40) 
a) Changes in assets 
Notably member states' treasury bills 
b) Changes in liabilities (*) 
4.4 Short-term loans (F70) 
a) Changes in assets 
Advances to member states 
b) Changes in liabilities 
Advances from member states 





























































































































GEOGRAPHICAL BREAKDOWN TRANSACTIONS 
WITH MEMBER STATES 
1987-1990 
PARTNER COUNTRY: B.L.E.U. 
YEAR: 1987 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
2.3.9 Other 
3. Income 
3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2lnvestment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: BELGIUM 
YEAR: 1987 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 























Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
Other 




Gross wages and salaries 
Employers' actual social contributions 












































































3.2 Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 























































































































PARTNER COUNTRY: LUXEMBOURG 
YEAR: 1987 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: DENMARK 
YEAR: 1987 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 
TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 1044.9 1148.3 -103.4 
Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 













2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 









Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 



















































3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 








































Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 








































































































PARTNER COUNTRY: GERMANY 
YEAR: 1987 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: GREECE 
YEAR:1987 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 
TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 576.8 1761.6 -1184.9 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 













2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 









Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 



















































3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 
































4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 






















































































PARTNER COUNTRY: SPAIN 
YEAR: 1987 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: FRANCE 
YEAR: 1987 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 
TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 8724.8 7628.6 1096.2 
Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 













2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 









Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 



















































3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 


































Taxes linked to production and imports 












Monetary compensatory amounts 
Coresponsability levy 
Other 











ERDF transfers to member states 





4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 








































































































PARTNER COUNTRY: IRELAND 
YEAR: 1987 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 
TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 628.9 1393.0 -764.1 
Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 













2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 



































2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interestrelief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 





















































































































































PARTNER COUNTRY: ITALY 
YEAR: 1987 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 





















Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 

































































Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 









Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
































































































































4.8 Miscellaneous current transfers 








PARTNER COUNTRY: NETHERLANDS 
YEAR: 1987 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: PORTUGAL 
YEAR: 1987 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 
TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 416.5 898.9 -482.4 
Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 













2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 









Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 



















































3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 
































4.1 Taxes linked to production and imports 












Monetary compensatory amounts 
Coresponsability levy 
Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 








































































































PARTNER COUNTRY: UNITED KINGDOM 
YEAR: 1987 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: B.L.E.U. 
YEAR: 1988 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 























Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
Other 



































































3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 








































Monetary compensatory amounts 
Coresponsability levy 
Other 











ERDF transfers to member states 





4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 








































































































PARTNER COUNTRY: BELGIUM 
YEAR: 1988 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for Intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: LUXEMBOURG 
YEAR: 1988 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 
TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 310.8 540.5 -229.6 
Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 













2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 









Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 



















































3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 
































4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 































































































PARTNER COUNTRY: DENMARK 
YEAR: 1988 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: GERMANY 
YEAR: 1988 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 
TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 13122.1 7617.1 5505.0 
Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 













2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 









Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 





















































Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 






































































































































PARTNER COUNTRY: GREECE 
YEAR: 1988 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: SPAIN 
unit: million ECU 
YEAR: 1988 
TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 







































Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
Other 




Gross wages and salaries 
Employers' actual social contributions 










Rent paid on buildings 
Income from land and intangible assets 
Profits assigned to employees 














Monetary compensatory amounts 
Coresponsability levy 
Other 
Current international cooperation 



















































































































4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 




































































PARTNER COUNTRY: FRANCE 
YEAR: 1988 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental Including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: IRELAND 
YEAR: 1988 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 
TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 644.7 1534.4 -889.6 
Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 













2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 









Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 



















































3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 
































4.1 Taxes linked to production and imports 













Monetary compensatory amounts 
Coresponsability levy 
Other 











ERDF transfers to member states 





4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 








































































































PARTNER COUNTRY: ITALY 
YEAR: 1988 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 · EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: NETHERLANDS 
YEAR: 1988 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 
TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 3481.8 4899.0 -1417.2 
Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 













2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 









Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 



















































3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 








































Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 








































































































PARTNER COUNTRY: PORTUGAL 
YEAR: 1988 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: UNITED KINGDOM 
YEAR: 1988 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 
























Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
Other 




Gross wages and salaries 
Employers' actual social contributions 







Rent paid on buildings 
Income from land and intangible assets 




























































































4.1 Taxes linked to production and imports 













Monetary compensatory amounts 
Coresponsability levy 
Other 











ERDF transfers to member states 





4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 








































































































PARTNER COUNTRY: B.L.E.U. 
YEAR: 1989 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business sen/ices 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development sen/ices 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers'actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: BELGIUM 
YEAR: 1989 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 
TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 2685.9 2967.0 -281.0 
Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 













2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 





































Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
Other 




Gross wages and salaries 
Employers' actual social contributions 
Imputed social contributions 







Rent paid on buildings 
Income from land and intangible assets 
Profits assigned to employees 




























































































4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee . 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 










































































PARTNER COUNTRY: LUXEMBOURG 
YEAR: 1989 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved In technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: DENMARK 
YEAR: 1989 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 








unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 

























































3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed'social contributions 
3.2 Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 
































4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
































4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 










































































PARTNER COUNTRY: GERMANY 
YEAR: 1989 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for Intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and Intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: GREECE 
YEAR: 1989 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 

























Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 
costs of collecting own resources 
Other 




Gross wages and salaries 
Employers' actual social contributions 









Rent paid on buildings 
Income from land and intangible eissets 
Profits assigned to employees 































































































































4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 
















































































PARTNER COUNTRY: SPAIN 
YEAR: 1989 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents Involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: FRANCE 
YEAR: 1989 CREDIT 
2.3.1 Insurance 









Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 














unit: million ECU 
DEBIT NET 
TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 






















































3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 
































4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
































4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 










































































PARTNER COUNTRY: IRELAND 
YEAR: 1989 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental Including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and Intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: ITALY 
YEAR: 1989 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 
TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 9976.8 7282.8 2694.0 
Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 













2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 









Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents Involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 



















































3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
















3.2 Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 























































































































PARTNER COUNTRY: NETHERLANDS 
YEAR: 1989 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved In technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: PORTUGAL 
YEAR: 1989 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 
TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 667.6 1248.1 -580.5 
Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 













2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 









Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 





















































Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 









Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
































































































































4.8 Miscellaneous current transfers 








PARTNER COUNTRY: UNITED KINGDOM 
YEAR: 1989 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents Involved In technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability ievy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: B.L.E.U. 
YEAR: 1990 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3:1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: BELGIUM 
YEAR: 1990 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for Intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: LUXEMBOURG 
YEAR: 1990 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 
TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 252.8 705.2 -452.3 
Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 













2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 









Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 



















































3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 


































Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 








































































































PARTNER COUNTRY: DENMARK 
YEAR: 1990 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current International cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: GERMANY 
YEAR: 1990 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 
TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1. Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 



















2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 









Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 
















































3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 








































Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 








































































































PARTNER COUNTRY: GREECE 
YEAR: 1990 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for Intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: SPAIN 
YEAR: 1990 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 
TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 4359.9 5772.3 -1412.4 
Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 













2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 
2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 



















































3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 














































Monetary compensatory amounts 
Coresponsability levy 
Other 











ERDF transfers to member states 





4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 








































































































PARTNER COUNTRY: FRANCE 
YEAR: 1990 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management sen/ices 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: IRELAND 
YEAR: 1990 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 
TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 633.2 2383.9 -1750.7 
Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 













2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 









Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 



















































3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 
































4.1 Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
4.2 Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 
4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 








































































































PARTNER COUNTRY: ITALY 
YEAR: 1990 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents Involved In technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: NETHERLANDS 
YEAR: 1990 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 
TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 31742 3969.8 -795.6 
Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 













2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 









Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 



















































3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 








































Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current international cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 








































































































PARTNER COUNTRY: PORTUGAL 
YEAR: 1990 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 




Merchandise for intermediate consumption 









2.3.2 Financial commissions 
2.3.3 Business services 
Information services 
Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
2.3.5 Communications 
2.3.6 Rental including operational leasing 
2.3.7 Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
2.3.8 Reimbursement of member states for 





Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and Intangible assets 










Taxes linked to production and imports 
4.1.1 Customs duties 
4.1.2 Agricultural levies 
4.1.3 Sugar/isoglucose levies 
4.1.4 VAT 
4.1.5 ECSC levy 
4.1.6 Monetary compensatory amounts 
4.1.7 Coresponsability levy 
4.1.8 Other 
Current International cooperation 
4.2.1 GNP-related contributions 
4.2.2 EDF contributions 
4.2.3 ERDF transfers to member states 
4.2.4 ESF transfers to member states 
4.2.5 EDF transfers 
4.2.6 EAGFF guidance 
4.2.7 Financial compensations 
4.2.8 Other 




4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
Miscellaneous current transfers 


































































































































































































PARTNER COUNTRY: UNITED KINGDOM 
YEAR: 1990 CREDIT 
unit: million ECU 
DEBIT NET 
TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 8194.9 4590.9 3604.0 
Merchandise 
1.1 Merchandise for intermediate consumption 













2.3 Other services 
2.3.1 Insurance 









Software and other computer services 
Legal, accounting and management services 
Research and development services 
Communications 
Rental including operational leasing 
Technical cooperation salaries of officials 
and other agents involved in technical cooperation 
Reimbursement of member states for 



















































3.1 Income from work 
3.1.1 Gross wages and salaries 
3.1.2 Employers' actual social contributions 
3.1.3 Imputed social contributions 
3.2 Investment Income 
3.2.1 Actual interest 
3.2.2 Rent paid on buildings 
3.2.3 Income from land and intangible assets 
































4.1 Taxes linked to production and imports 












Monetary compensatory amounts 
Coresponsability levy 
Other 
4.2 Current international cooperation 









ERDF transfers to member states 





4.3 Taxes on income and wealth 
4.4 Social contributions 
4.5 Social benefits 
4.6 Subsidies 
4.6.1 EAGFF guarantee 
of which Monetary compensatory amounts 
4.6.2 EAGFF guidance subsidies 
4.6.3 Grants for interest relief 
4.6.4 Other 
4.7 Investment grants 
4.7.1 EAGFF guidance grants 
4.7.2 EDF grants 
4.7.3 Other 
4.8 Miscellaneous current transfers 
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